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ÌŁŒîºà Ñ¯—¯˜À
ÓŒðà¿íæüŒà ˇîâæòàíæüŒà Àðì‡ÿ íà òåðåíàı
˙àı‡äíî¿ ÓŒðà¿íŁ
˜ðóªà æâ‡òîâà â‡Øíà, ðîçâÿçàíà Ñòàº‡íŁì ‡ ˆ ‡òºåðîì, ïðŁíåæºà äºÿ
ÓŒðà¿íŁ çàì‡íó îäíŁı îŒóïàíò‡â ‡íłŁìŁ. Ó âåðåæí‡ 1939 ð. ïîºüæüŒŁı
îŒóïàíò‡â íà ˙àı‡äí‡Ø ÓŒðà¿í‡ çàì‡íŁºŁ ìîæŒîâæüŒî-ÆîºüłåâŁöüŒ‡.
´º‡òŒó 1941 ð. ìîæŒîâæüŒî-ÆîºüłåâŁöüŒŁı îŒóïàíò‡â çàì‡íŁºŁ
í‡ìåöüŒî-ôàłŁæòæüŒ‡, ÿŒ‡ ïðîòÿªîì 1942 ð. çàØíÿºŁ âæþ ÓŒðà¿íó. ¸ ‡òîì
1943 ð. ìîæŒîâæüŒî-ÆîºüłåâŁöüŒ‡ îŒóïàíòŁ çíîâó ïî÷àºŁ âŁò‡æíÿòŁ ç
ÓŒðà¿íŁ í‡ìåöüŒî-ôàłŁæòæüŒŁı, ‡ ïðîòÿªîì 1944 ð.  âäðóªå îŒóïóâàºŁ
˙àı‡äíó ÓŒðà¿íó. ´ æ‡ îŒóïàíòŁ íåæºŁ óŒðà¿íæüŒîìó íàðîäîâ‡ íåâîºþ,
ðîçÆ‡Ø ‡ ïîªðàÆóâàííÿ, à, ìîÆ‡º‡çóþ÷Ł óŒðà¿íæüŒå íàæåºåííÿ äî æâî¿ı
àðì‡Ø, âŁìàªàºŁ â‡ä íüîªî øå Ø æåðòâ äºÿ âîðîæŁı ÓŒðà¿í‡
çàªàðÆíŁöüŒŁı ö‡ºåØ.
´‡äòàŒ, óŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä âŁìółåíŁØ Æóâ æòàòŁ â îÆîðîí‡ æâîªî æŁòòÿ
‡ íàö‡¿, ‡ äºÿ â‡äæ‡÷‡ óæ‡ì ‡ âæÿŒŁì çàªàðÆíŁŒàì-çàâîØîâíŁŒàì, æòâîðŁòŁ
âºàæíó çÆðîØíó æŁºó. ˝åþ æòàºà ÓŒðà¿íæüŒà ˇîâæòàíæüŒà Àðì‡ÿ, ÿŒó
îðªàí‡çóâàºà ”äŁíà ‡æíóþ÷à ï‡ä ÷àæ â‡ØíŁ îðªàí‡çîâàíà ïîº‡òŁ÷íà
óŒðà¿íæüŒà æàìîæò‡ØíŁöüŒà îðªàí‡çàö‡ÿ  ˛ Ó˝ (˛ðªàí‡çàö‡ÿ óŒðà¿íæüŒŁı
íàö‡îíàº‡æò‡â).
˜ºÿ âºàæíî¿ çÆðîØíî¿ æŁºŁ ïîòð‡Æíà Æóºà çÆðîÿ, ‡ ˛ Ó˝ íàìàªàºàæÿ
âŁŒîðŁæòàòŁ îÆæòàâŁíŁ âî”ííîªî ÷àæó äºÿ ÿŒíàØÆ‡ºüłîªî ¿¿
íàªðîìàäæåííÿ, ÿŒ äàºåŒîªºÿäíŁØ ‡  ïåðåäÆà÷åíŁØ çàïàæ. ˇ ‡ä ÷àæ â‡äæòóïó
ïîºüæüŒŁı â‡ØæüŒ ó âåðåæí‡ 1939 ð. óŒðà¿íæüŒ‡ ÆîØîâ‡ ªðóïŁ, æòâîðåí‡
÷ºåíàìŁ ˛Ó˝, ðîççÆðîþâàºŁ ìåíł‡ â‡ää‡ºŁ ïîºüæüŒîªî â‡ØæüŒà ‡
ïîçÆŁðàºŁ ïîŒŁíóòó â ïàí‡ö‡ çÆðîþ. ´ º‡òŒó 1941 ð. âåºŁŒó Œ‡ºüŒ‡æòü çÆðî¿
‡ Æî”ïðŁïàæ‡â çàºŁłŁºà, â‡äæòóïàþ÷Ł, ðîçÆŁòà í‡ìöÿìŁ ×åðâîíà Àðì‡ÿ.
˛Ó˝ ï‡ä‡Æðàºà òó çÆðîþ. ÒàŒ ç‡Æðàíà ïîºüæüŒà ‡ æîâ‡òæüŒà çÆðîÿ äàºà
ìîæºŁâ‡æòü îçÆðî¿òŁ ïåðł‡ â‡ää‡ºŁ ÓˇÀ, øîÆ íîâó çÆðîþ ïðŁ ïîòðåÆ‡
çäîÆóòŁ âæå â Æîÿı.
˙äîÆóòà â íàæòóïíŁı ðîŒàı âŁçâîºüíî¿ ÆîðîòüÆŁ çÆðîÿ, îæîÆºŁâî ï‡ä
÷àæ â‡äæòóïó ç ÓŒðà¿íŁ í‡ìåöüŒŁı òà æîþçíŁı ç íŁìŁ óªîðæüŒŁı ‡ ðóìóíæüŒŁı
â‡ØæüŒ, óìîæºŁâŁºà îçÆðî”ííÿ íîâŁı â‡ää‡º‡â ÓˇÀ, à òàŒîæ æòâîðåííÿ
íåîÆı‡äíŁı çàïàæ‡â, ÿŒ‡ ïîïîâíþþ÷Łæü æâ‡æîçäîÆóâàíîþ çÆðî”þ, Æåç
äîïîìîªŁ ççîâí‡ äîçâîºŁºŁ ˛ Ó˝ ‡ ÓˇÀ æòàâŁòŁ çÆðîØíŁØ îï‡ð âîðîªîâ‡
øå äåæÿòü ï‡æºÿâî”ííŁı º‡ò.
Ó Œâ‡òí‡ 1942 ð. â‡äÆóºàæÿ äðóªà ˚îíôåðåíö‡ÿ ˛Ó˝, íà ÿŒ‡Ø Æóºî
ïðŁØíÿòî ð‡łåííÿ òâîðŁòŁ ‡ ðîçÆóäîâóâàòŁ âºàæí‡ â‡ØæüŒîâ‡ æŁºŁ. ˇ ðîâ‡ä
˛Ó˝ î÷îºþâàâ òîä‡ ÌŁŒîºà ¸ åÆåäü. ´ ‡í âŁð‡łŁâ æòâîðŁòŁ íà ï‡âí‡÷íî-
çàı‡äíŁı óŒðà¿íæüŒŁı çåìºÿı æ‡òŒó ÑàìîîÆîðîííŁı ˚óøîâŁı ´‡ää‡º‡â
(Ñ˚´), æŁºîþ â‡ä ðîþ äî ÷îòŁ íà æåºî, äºÿ îÆîðîíŁ â‡ä ªðàÆ‡æíŁöüŒŁı
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íàïàä‡â í‡ìåöüŒŁı â‡ØæüŒ, ïîºüæüŒî¿ ïîº‡ö‡¿, æîâ‡òæüŒŁı ÷åðâîíŁı
ïàðòŁçàí‡â, øî ïðîíŁŒºŁ ç ` ‡ºîðóæ‡¿ òà â‡ä Æî¿âîŒ,  øî ¿ı æòâîðþâàºŁ
ç ì‡æöåâŁı æåºÿí àªåíòŁ ÷åŒ‡æò‡â
ÒàŒ, ÑàìîîÆîðîííŁØ ˚ óøîâŁØ ´ ‡ää‡º ÓˇÀ íà ÷îº‡ ç ïîâæòàíöåì
ÌŁŒîºîþ ä‡ÿâ ‡ â ÌîøàíŁö‡ íà ˛æòðîæ÷Łí‡.  ˜î ÌîøàíŁöüŒîªî
˚óøîâîªî â‡ää‡ºó ÓˇÀ ï‡ä Œåðìîì ÌŁŒîºŁ  ÒŒà÷óŒà âıîäŁºŁ
òàŒîæ Œ‡íí‡ ŒîçàŒŁ ç ÌîªŁºÿí, ïîâæòàíö‡ ç æ‡º ×åðíÿı‡â, Ñ‡ÿíö‡,
ÌŁºÿòŁí, ` àä‡âŒà, ç ıóòîð‡â ` àðàí‡âŒà, ´ ‡ºüÆ‡âøŁíà, Ñóòåöü. ˚ îæíŁØ
Œóð‡íü,  çàª‡í,  æîòíÿ ‡  íàâ‡òü íåâåºŁ÷Œà Æî¿âŒà ÓˇÀ ìàºŁ
ïðîïàªàíäŁæò‡â, Œîòð‡ ïðŁ Œîæí‡Ø íàªîä‡ çÆŁðàºŁ æ‡ºüæüŒ‡ æıîäŁ, â‡÷à
‡ óæâ‡äîìºþâàºŁ íàæåºåííÿ íàö‡îíàºüíî. ˝ àØÆ‡ºüłå ïðîïàªàíäŁæò‡â
Æóºî ðîäîì ‡ç Ñı‡äíî¿ ÓŒðà¿íŁ, Œîòð‡ ÆóºŁ æâ‡äŒàìŁ æòàº‡íæüŒŁı
çºî÷Łí‡â ‡, òàŒŁì ÷Łíîì, âîíŁ Æàªàòî øî ìàºŁ æŒàçàòŁ ºþäÿì.
´àðòî íàªîºîæŁòŁ, øî ïî  ˛ æòðîçüŒîìó ðàØîíó ïðîïàªàíäŁæòîì
ÓˇÀ Æóâ ðåôåðåíò çâÿçŒó ÌŁıàØºî ÌåºüíŁ÷óŒ, ðîäîì ç ÌŁºÿòŁíà.
À ÌîøàíŁöüŒŁØ ˚óøîâŁØ â‡ää‡º ÓˇÀ ìàâ øå Ø æâîªî âºàæíîªî
ïðîïàªàíäŁæòà. ˝Łì Æóâ ÆåçæòðàłíŁØ ‡ â‡äâàæíŁØ ïîâæòàíåöü
˛ºåŒæ‡Ø ˚ðàæíîâæüŒŁØ, ŒîòðŁØ æâîªî ÷àæó çàŒ‡í÷Łâ ˛æòðîçüŒó
æåì‡íàð‡þ, çà ˇîºüø‡ ïåâíŁØ ÷àæ â‡â ˇðîæâ‡òó ó ÌîøàíŁö‡. ˚îºŁ
ï‡çí‡łå åíŒàâåäŁæòŁ âåºŁ â ˛æòðîç‡ Øîªî íà ðîçæòð‡º, ˛ºåŒæ‡Ø íà
ïîâåí ªîºîæ æï‡âàâ Ùå íå âìåðºà ÓŒðà¿íà. ˇðî öå ðîçïîâ‡äàâ
àâòîðîâ‡ æŁâŁØ æâ‡äîŒ, ïîâæòàíåöü Ñòåïàí ç ´ åºüÆ‡âíîªî.
Ó âåðåæí‡ 1942 ð. ˇ ðîâ‡ä ˛ Ó˝ ïðŁØíÿâ ð‡łåííÿ ïðî îðªàí‡çàö‡þ
ìîÆ‡ºüíŁı çÆðîØíŁı â‡ää‡º‡â  æîòåíü äºÿ ïîæò‡Øíî¿ äîïîìîªŁ
ì‡æöåâŁì æ‡ºüæüŒŁì Æî¿âŒàì (Ñ˚´). ˇ åðłó òàŒó æîòíþ çîðªàí‡çóâàâ
â‡ØæüŒîâŁØ ðåôåðåíò, ˚ðàØîâîªî ˇðîâîäó ˛Ó˝ ˇ˙Ó˙ Ñåðª‡Ø
˚à÷ŁíæüŒŁØ  ˛æòàï ó æîâòí‡ 1942 ð. â ˜ŁâŁíæüŒîìó ïîâ‡ò‡ íà
`åðåæòåØøŁí‡. ´  ºŁæòîïàä‡ 1942 ð. äðóªó æîòíþ îðªàí‡çóâàâ ïîÆºŁçó
¸óöüŒà ïîðó÷ŁŒ †âàí ˇåðåª‡ØíÿŒ  (˜îâÆåłŒà, ˚îðîÆŒà), òðåòþ  â
ðàØîí‡ ŒîºŒŁ  Ñòåïàíü ıîðóíæŁØ ßðåìà. ´  ªðóäí‡ 1942 ð. ÷åòâåðòó ‡
ïÿòó æîòí‡ çîðªàí‡çóâàºŁ: ˜îðîł â ˇóæòîìŁòæüŒŁı º‡æàı ‡ ˚ðóŒ íà
˚ðåìåíå÷÷Łí‡.
ˇî÷àòŒîâîþ ðîÆîòîþ ïî æòâîðåííþ ïåðłŁı â‡ää‡º‡â ÓˇÀ Œåðóâàâ
˚ðàØîâŁØ ´ ‡ØæüŒîâŁØ ØòàÆ ˛ Ó˝, ÿŒŁì Œåðóâàâ â‡ØæüŒîâŁØ ðåôåðåíò
ˇðîâîäó ˛ Ó˝ ìàØîð ˜ ìŁòðî ˆ ðŁöàØ  ˇ åðåÆŁØí‡æ. ´  ªðóäí‡ 1942 ð.
ï‡æºÿ óâÿçíåííÿ ˜ . ˆ ðŁöàÿ í‡ìöÿìŁ â‡ØæüŒîâŁì ðåôåðåíòîì ˇ ðîâîäó
˛Ó˝ æòàâ æîòíŁŒ —îìàí ØóıåâŁ÷, ÆàòüŒî ïîâí‡æòþ îæº‡ïºîªî â
æîâ”òæüŒŁı ŒîíöòàÆîðàı Þð‡ÿ ØóıåâŁ÷à-`åðåçŁíæüŒîªî
´ ºþòîìó 1943 ð. ÓˇÀ ïåðåØłºà äî íàæòóïàºüíŁı àŒö‡Ø ïðîòŁ
í‡ìåöüŒŁı îŒóïàíò‡â. Ñüîìîªî ºþòîªî 1943 ð. îäíà ‡ç æîòåíü çäîÆóºà
ì‡æòî ´îºîäŁìŁðåöü. ´ Æåðåçí‡ ‡ Œâ‡òí‡ òîªî æ ðîŒó â‡ää‡ºŁ ÓˇÀ ç
ÆîÿìŁ âçÿºŁ ì‡æòà Ñòåïàíü, ÒîïîðîâŁö‡, ¸þäâŁï‡ºü, ˜åðàæíå,
Öóìàíü, ˆîðîı‡â, º‡Œâ‡äóâàºŁ í‡ìåöüŒó àäì‡í‡æòðàö‡þ â ðàØîíàı
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Ì‡çî÷, ˛æòðîª, ØóìæüŒ, ´åðÆà, ˚ðåìåíåöü, ðîçªðîìŁºŁ í‡ìåöüŒ‡
«äåðæàâí‡ ªîæïîäàðæòâà» ïî æåºàı ó öŁı ðàØîíàı.
Ó òðàâí‡ 1943 ð. çíŁøŁºŁ Œîìàíäóþ÷îªî â‡ØæüŒàìŁ ÑÀ ´ ‡Œòîðà ¸ þòöå.
´º‡òŒó 1943 ð. óï‡âö‡ º‡Œâ‡äóâàºŁ í‡ìåöüŒó àäì‡í‡æòðàö‡þ íà
˘ŁòîìŁðøŁí‡, â ˙àı‡äí‡Ø ˚Ł¿âøŁí‡, íà ´‡ííŁ÷÷Łí‡ ‡ ˚àìÿíåöü-
ˇîä‡ºüøŁí‡, íà ˇîº‡ææ‡, ðîçªðîìŁºŁ í‡ìåöüŒ‡ ªàðí‡çîíŁ â ˚àì‡íü-
˚àłŁðæüŒîìó, ¸ þÆàòîâ‡ ‡ ˜ ŁâŁí‡. ´ åºŁŒà Œàðàºüíà àŒö‡ÿ í‡ìåöüŒŁı ÑÑ
ïðîòŁ ÓˇÀ ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì ªåíåðàºà ôîí çåí `àıà çàŒ‡í÷Łºàæÿ
ö‡ºŒîâŁòîþ íåâäà÷åþ ÑÑ. ´ óæ‡ı öŁı âŁçâîºüíŁı Æîÿı Æðàâ ó÷àæòü
ïîâæòàíåöü Ñòåïàí ˆ‡ºÿí÷óŒ ç ÌîøàíŁö‡. ˜î ºŁïíÿ 1943 ð. í‡ìö‡
âòðŁìóâàºŁ íà ´ îºŁí‡ ‡ ˇ îº‡ææ‡ ò‡ºüŒŁ íàØÆ‡ºüł‡ ì‡æòà ‡ çàº‡çíŁ÷í‡ łºÿıŁ,
ðåłòà òåðŁòîð‡¿ Æóºà ï‡ä Œîíòðîºåì ÓˇÀ. ˜ î ðå÷‡, çàº‡çíŁ÷í‡ łºÿıŁ, øî
îıîðîíÿºŁæÿ í‡ìöÿìŁ íà ´ îºŁí‡, äóæå ÷àæòî ðóØíóâàºà äŁâåðæ‡Øíà ªðóïà
ÌîøàíŁöüŒî¿ Æî¿âŒŁ ÓˇÀ ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì ıîðóíæîªî Àíòîíà ÕàºóïŒŁ,
÷åıà çà íàö‡îíàºüí‡æòþ. ˜ î Øîªî ªðóïŁ, çîŒðåìà, âıîäŁºŁ Àíäð‡Ø Ìàí÷óŒ
ç ÌîøàíŁö‡, ªºóıîí‡ìŁØ ïîâæòàíåöü ÌŁŒîºà ÌîŒºÿŒ ç ` àä‡âŒŁ òà ‡íł‡
(çà æâ‡ä÷åííÿì ïîâæòàíŒŁ ˙ ‡íà¿äŁ).
Ùå îäíŁì ôðîíòîì äºÿ ÓˇÀ Æóºà ÆîðîòüÆà ç ÆîºüłåâŁöüŒŁìŁ
÷åðâîíŁìŁ ïàðòŁçàíàìŁ-ŒîâïàŒ‡âöÿìŁ Ø îäóı‡âöÿìŁ, ÿŒ‡ ªðàÆóâàºŁ
óŒðà¿íæüŒŁı æåºÿí ‡ âŁíŁøóâàºŁ æŁìïàòŁŒ‡â óŒðà¿íæüŒîªî æàìîæò‡ØíŁöüŒîªî
ðóıó. ˝ àïðŁŒºàä, â æåº‡ “ºüíå ˚ ºåæ‡âæüŒîªî ðàØîíó —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡
ÆîºüłåâŁöüŒ‡ ïàðòŁçàíŁ-ŒîâïàŒ‡âö‡ âÆŁºŁ 53-ı ìŁðíŁı æåºÿí, ÿŒ‡
ïðîòŁæòîÿºŁ ªðàÆåæó. ˙ âåæíŁ ‡ äî çŁìŁ 1944 ð. ×åðâîíà Àðì‡ÿ âäðóªå
îŒóïóâàºà ˙àı‡äíó ÓŒðà¿íó, ‡ ÓˇÀ âæòóïŁºà â íàØâàæ÷ŁØ ïåð‡îä æâî”¿
âŁçâîºüíî¿ ÆîðîòüÆŁ.
´‡ä Œâ‡òíÿ 1944 ð. äî ÷åðâíÿ 1945 ð. ìîæŒîâæüŒî-ÆîºüłåâŁöüŒ‡
îŒóïàö‡Øí‡ æŁºŁ â ÓŒðà¿í‡, ïîðÿä ç ÷åðâîíŁìŁ ïàðòŁçàíàìŁ, ïðîâåºŁ òðŁ
âåºŁ÷åçí‡ îôåíçŁâí‡ îïåðàö‡¿ ïðîòŁ ÓˇÀ. Ó Œâ‡òí‡ 1944 ð. ï‡ä ˆ óðÆàìŁ
â‡äÆóâæÿ âåºŁ÷åçíŁØ òðüîıäåííŁØ Æ‡Ø, â ÿŒîìó âçÿºî ó÷àæòü ç
ÆîºüłåâŁöüŒîªî ÆîŒó 30 òŁæÿ÷ âîÿŒ‡â. 13 òðàâíÿ 1944 ð. â‡äÆóâæÿ âåºŁŒŁØ
äâîäîÆîâŁØ Æ‡Ø âîÿŒ‡â ÓˇÀ ç ˛ æòðîæ÷ŁíŁ ç ÷åðâîíŁìŁ ïàðòŁçàíàìŁ-
îäóı‡âöÿìŁ ï‡ä ÑòðŁªàíàìŁ ÑºàâóòæüŒîªî ðàØîíó ÕìåºüíŁöüŒî¿ îÆºàæò‡.
ÌàØæå âæ‡ ïîâæòàíö‡ çàªŁíóºŁ â Æîþ.
´åºŁŒ‡ Æî¿ â‡äÆóºŁæÿ çŁìîþ 1944 ð. â ˚ àðïàòàı çà ó÷àæòþ äåŒ‡ºüŒîı
äŁâ‡ç‡Ø â‡ØæüŒ ˝ ˚´˜. ´ çŁìŒó 1946 ð. ÆîºüłåâŁöüŒ‡ îŒóïàíòŁ âºàłòóâàºŁ
â ˚ àðïàòàı âåºŁŒó ÆºîŒàäó, ï‡ä ÷àæ ÿŒî¿ äåŒ‡ºüŒà äŁâ‡ç‡Ø â‡ØæüŒ ˝ ˚´˜
ðîçòàłóâàºŁ ªàðí‡çîíàìŁ ïî âæ‡ı æåºàı.
´ Æîÿı ÆîºüłåâŁöüŒŁı Æàíä ç ÓˇÀ íà ˛ æòðîæ÷Łí‡, çà ÌîøàíŁöåþ, ï‡ä
Ñ‡ÿíåöüŒîþ ªîðîþ ‡ ÌŁºÿòŁíîì ÆîºüłåâŁŒŁ âòðàòŁºŁ ó ºþòîìó 1944 ð.
ïîðàíåíîªî ªåíåðàºà Ì. ´àòóò‡íà. Ó òðàâí‡ 1946 ð.íà Ñòàí‡æºàâøŁí‡
ïîâæòàíöÿìŁ æîòí‡ ÓòŁ÷à (óªîðöÿ çà ïîıîäæåííÿì) âÆŁòî ªåíåðàºà Ì´˜
ÌîæŒàºåíŒà. Éîªî Æóºî âÆŁòî â àâòîìîÆ‡º‡-ÆðîíüîâŁŒó. 3 òðàâíÿ 1946 ð. ç
ïðîòŁòàíŒîâî¿ ªàðìàòŁ ïîâæòàíöÿìŁ ç Œóðåíÿ ÌåæíŁŒŁ Æóºî âÆŁòî
ÓŒðà¿íæüŒà ˇ îâæòàíæüŒà Àðì‡ÿ íà òåðåíàı ˙ àı‡äíî¿ ÓŒðà¿íŁ
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íåâ‡äîìîªî ªåíåðàº-ìàØîðà. ´  ÆºîŒàä‡, øî òðŁâàºà äî ºŁïíÿ 1946 ð.,  Æðàºî
ó÷àæòü ïîíàä 50 òŁæÿ÷ â‡ØæüŒ Ì´˜. ˚ ð‡ì òîªî, â ªðóäí‡ 1944 ð. ïîâæòàíöÿìŁ
Æóâ óÆŁòŁØ øå îäŁí ªåíåðàº ˝ ˚´˜ Ôåäîðîâ.
´‡äîìà ïŁæüìåííŁöÿ ‡ ïîåòåæà ˆ àºŁíà ˆ îðäàæåâŁ÷, Œîòðà æâîªî ÷àæó
æï‡ºŒóâàºàæÿ ç ïîâæòàíöÿìŁ Ø çàçíàºà ïåðåæº‡äóâàííÿ ÷åŒ‡æò‡â, â îäíîìó ‡ç
æâî¿ı òâîð‡â ó ïðîç‡  flı íàçŁâàºŁ ïðîæòî ıºîïöÿìŁ, ïŁłå ïðî òå, øî
ïåðåâàæíà Æ‡ºüł‡æòü âî¿í‡â ÓˇÀ  öå ÆóºŁ ıºîïö‡ Ø ä‡â÷àòà, ÿŒ‡ ìàºŁ ïåðåä
æîÆîþ ÷‡òŒó ‡äåþ âŁçâîºåííÿ ÓŒðà¿íŁ ç-ï‡ä æòàº‡íæüŒîªî ÿðìà ‡ ÷îÆîòà, ‡
ò‡ºüŒŁ òîä‡ ïðŁïŁíŁòŁ ÆîðîòüÆó, ŒîºŁ íå æòàíå òŁðàíà â ìîæŒîâæüŒîìó
˚ðåìº‡. ˙ öüîªî ïðŁâîäó íå ìîæó íå çªàäàòŁ ìóæí‡ı ïîâæòàíæüŒîªî
ıóäîæíŁŒà ˝ ‡ºà ÕàæåâŁ÷à ç äâîìà Øîªî ïîÆðàòŁìàìŁ, øî çàªŁíóºŁ â ÆóíŒåð‡
ïî-ŒîçàöüŒŁ, àºå íå çäàºŁæÿ åíŒàâåäŁæòàì
Ùîäî Æ‡ºüłîªî ‡ ªºŁÆłîªî ï‡çíàííÿ âŁçâîºüíŁı çìàªàíü ˛ Ó˝-ÓˇÀ çà
æàìîæò‡Øí‡æòü ÓŒðà¿íŁ, ¿¿ ÑâîÆîäó, òî ö‡ŒàâŁı ÷Łòà÷‡â àâòîð â‡äðÿäæà”
łàíîÆºŁâî äî äîŒóìåíòàºüíî¿ ‡æòîðŁ÷íî¿ ðîçïîâ‡ä‡-ŒíŁªŁ ˆîºªîôà
ïŁæüìåííŁŒà ÌŁŒîºŁ —óöüŒîªî, âŁäàíî¿ ó Ñâ‡òàíŒîâ‡Ø çîð‡ â —‡âíîìó
1996 ð. Öå âŁäàííÿ, øîäî ï‡çíàííÿ â ì‡æöåâîìó ŒîºîðŁò‡ ä‡ÿíü ˛ Ó˝-ÓˇÀ
æòàíîâŁòü âåºŁŒó ‡æòîðŁ÷íó ‡ Œðà”çíàâ÷ó ö‡íí‡æòü.
